Megint a humoristák mondták ki helyettünk... by - hm -
Néhány évvel ezel6tt a Ludas Matyi évkönyvéb61 idéztem Radvá-
nyi Barna cikkét az eltüntetett, megváltoztabtt, település-
résznévvé lett helységnevekr61 (NévtÉrt. 8. sz. 166--7). Most
a televizió 1988-as szilveszteri kabarémúsorában mondta a
következ6ket Nagy Bandó András.
"...Itt volt nemrégen, még húsz-harminc éve vezet6ink voltak,
és aztán rögtön utcát meg teret neveztek el róluk. Nem kell
itt sietni! Majd ötven-hatvan év múlva kiderül, hogy jól
döntöttek, jó vezet6k voltak vagy se. Ott volt a példa: Sztá-
linvárost milyen gyorsan át kellett meszelni, ugye? ..Mondom,
ne kapkodjunk! Majd hatvan év múlva kiderül, és aztán nevez-
zék el az utcákat róluk! ...•
Bizony! Hányan tiltakoztunk annak idején a Nádor utca np.vének
megváltoztatása ellen! Hiába! A válasz az volt, hogy marad
még négy másik Nádor utca Budapesten. -- És még örültünk,
hogy félreértették tiltakozásunkat! (Vagy akik döntöttek,
azok sem szivük szerint adták a nevet, és szándékosan
értették félre?)
Más példa! Hivatalos fórumon (amennyiben a Hazafias Népfront
Országos Honismereti Bizottsága az) javasoltuk az egri tanár-
képz6 f6iskola nevének (Ho Si Minh) megváltoztatását. A vá-
lasz: ez nem a mi dolgunk, ez "politikai kérdés". Fölhivom a
figyelmet arra, hogy ezt tudjuk, le is irtuk, mi, névtanosok
(MNy. LXXI, 494), de hiába figyelmeztettünk, hogya névadás-
sal is lehet rosszul politizálni!
Hátha a humoristáknak nagyobb a sikerük! A hatásuk minden-
képp. Hála Istennek!
